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EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL.
DINÁMICA TERRITORIAL Y PROCESOS DE 
FORMULACIÓN.
MASTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN UPDU.
MÓDULO 4. PROCESOS URBANO-TERRITORIALES Y SU INTERPRETACIÓN.
PARTE 1) LA DINÁMICA TERRITORIAL.





1) La evolución del paisaje primigenio.
Este territorio ha sufrido una transformación enorme.
Aquí empezamos el análisis de los efectos sobre el 
paisaje de la implantación y desarrollo de la actividad 
urbanística derivada del turismo.
En la actualidad, la Costa del Sol, es un territorio 
complejo y polémico, configurado por y para el 
turismo.
Fuente: Ayuntamiento de Manilva.
1956
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (MUCVA) 1956-1977-1984-1999-2003-2007, escala 1:25.000.
1984
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (MUCVA) 1956-1977-1984-1999-2003-2007, escala 1:25.000.
2003
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (MUCVA) 1956-1977-1984-1999-2003-2007, escala 1:25.000.
2007
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.








FUENTE: Todo Málaga y su Costa del Sol. Editorial Escudo de Oro. 1972
1985
FUENTE: Archivo Municipal de Málaga.
Es una contradicción bastante llamativa que la 
estética del paisaje litoral se haya valorado como un 
bien específico, y tras ser convertido en el objeto de la 
industria turística, sea destruido al ignorarse sus 
valores y cualidades.
2) La nueva estética del paisaje.
Fuente: http://www.quikbird.com.
HACIENDA DE GUADALUPE LATERAL 2
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
HACIENDA DE GUADALUPE FRENTE
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
EL HACHO 
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Los espacios de la actividad urbanística: 
A) La franja litoral.
B) Los antiguos espacios agrícolas.
C) Los “espacios naturales” o espacios menos 
transformados.
Los proyectos urbanísticos se empezaron a realizar en 
el espacio inmediato a la línea de costa, bajo la 
premisa de la urbanización máxima, relegando el 
urbanismo al mínimo.





LITORAL DE LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA: 163 KILÓMETROS

Fuente: Postal Aytmo. de Benalmádena. Escaneada.
FUENTE: http://Hitoriatorremolinos.com.
Foto: Fotografía Históricas de Málaga.
Foto: Fotografía Históricas de Málaga.
Foto: Fotografía Históricas de Málaga.
Foto: Fotografía Históricas de Málaga.
Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
El síndrome de la primera línea de mar ha resultado 
nefasto. No tanto por su razón principal de ser: el 
disfrute estético, sino para la supervivencia del medio 
natural costero.
La dialéctica mar y tierra, cuyo resultado es la 
configuración natural de las costas, es un proceso 




Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
Una característica notoria del urbanismo litoral ha 
sido sin duda la transformación del entorno litoral y la 
proliferación de pantallas arquitectónicas al mismo 
borde del mar.
Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Ocupación intensiva e indiscriminada del dominio 
público marítimo-terrestre, un bien público.
Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
La construcción de los puertos deportivos, sin estudios 
previos de su posible incidencia, han tenido un impacto 
excepcional sobre la dinámica litoral, haciendo desaparecer 




Fuente:  Fotografías del Litoral de Málaga. Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Regeneración artificial de la 
playa como consecuencia de 
los efectos de la 
construcción del puerto 
deportivo.
Fuente:  Memoria de Actividades de la DG de Costas.1985
Fuente:  Memoria de Actividades de la DG de Costas.1985
Fuente:  Memoria de Actividades de la DG de Costas.1985
Fuente:  Memoria de Actividades de la DG de Costas.1985
ESTADO INCIAL
ESTADO FINAL
Fuente:  Memoria de Actividades de la DG de Costas.1985








Fuente:  Varias. Elaboración propia. Federico Benjamín Galacho Jiménez
Los proyectos urbanísticos, paralelamente que 
colmataban el espacio de la primera franja litoral se 
extendieron al espacio agrícola inmediato en un 
marco de competencia por el uso del suelo.
B)La ocupación del antiguo espacio agrícola.








1956 1991 2003 2007
Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
Fuente: Fotografía Históricas de Málaga.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía.
Fuente: Foto-montaje Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Fuente: Orto-fografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Una vez ocupada la franja litoral y el antiguo espacio 
agrícola, el proceso urbano se extiende a todo el 
territorio.











1956 1991 2003 2007
Evolución del usos del suelo natural-forestal entre 1956 y 2007.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Transformaciones 
de la cubierta 
vegetal
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Ocupación de vías 
rurales y vías 
pecuarias
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Incendios forestales
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Canteras. Un ubicación incoherente 
en el tiempo y espacio actual.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Canteras. Un ubicación incoherente 
en el tiempo y espacio actual.
Sierra de la Utrera
(Casares). Un entorno de 
gran valor geomorfológico 
en peligro.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Fuente: Orto-fotografía Digital en color de Andalucía.Junta de Andalucía. Elaboración propia.
¿No es posible integrar los espacios menos ocupados 
en el proceso urbano?
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
Fuente: Foto Federico Benjamín Galacho Jiménez.
La vertebración del territorio implica la voluntad de 
favorecer la transformación del modelo urbano actual 
congestivo por un sistema más equilibrado apoyado en 
los núcleos existentes y en los espacios de interés 
ambiental y espacios protegidos.
Es necesaria la integración territorial de los espacios de 
interés ambiental y espacios protegidos para la 
consecución de un equilibrio entre el medio natural y el 
urbano. 
La conectividad ecológica y paisajística a través, por 
ejemplo, de la creación de una red de corredores 
ecológicos. 
